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E L  P R O B L E M A  D E  L A S  L A G U N A S  D E L  
O R D E N A M I E N T O  C O N S T I T U C I O N A L  
L A c.uc~t11;1ii ( I c  1a.s lagurias tbel c~rderiaii-iieiito j~ir-idi!-u ll;~iii(; la 3atenciOii cle los tecíric:os (le la, rlogii~;.í.tica ju iiclica :?;ir- iiiaclus aiiie cl espectro clel rl,cru<:lio iiatiii-al cliic a 1iirii;i - 
zaba introducirse. por acl~tel po,rtililo, eri los perfectos j l s t c -  
iiias iiel positivisino jiirídico. NiegaciGn de ¡.a!;' J a g ~ ~ n a s ~  y a f i  1.- 
ri~aciún 'cle la  ple.nitud del ord,er~ainieiit» juríclico parecian pu- 
:,icioiles obligaclat; frente a cualquier iilteiitu tle penet raciO!i 
iusnaturalista el1 .el derecho positivo. 
Y a  BEI~C;BOI-[>T, e11 el iriayor alegato cliic se h a  e.sci-iti.~ 
contra a.l c1,ei-echo iiatur,al ( I ) ,  interitcí c:unjurar4 el; peligru iic-. 
gando la  posibiliclad de  lagurias eii el orcleiianiieri,to jv.ríclico., 
Se trataba, 'en el foiido, de iiiica c1,efeii:sa cle las pnsic..iorics 
c:onquistadas por la  dogmática jurídica. 1 3 0 ~ .  preseiita otros 
relieves el tcriia.1 pues princ<palrii.ent~c asaltaii las diidas y di- 
ficultades clt: c-óiiio acoiilpasar la ~.elativa pcririaneii<:ia t l i :  lo 
normativo ,coii la realidad social. 2 1':s posible salvar el' abis- 
mo entre la ciecieritc iricr\~i.lidad cle Ia realitlatl soc,ial \. las 
formas jiiríclicas abstractas? ; S e  pueclc c~oiiciliai- el valor 
ol,jcii\ii 'c.lc lo jus;to crvii la foriiia jiiridi::a y, a. s u  1.e.z. coi,! 
la rnisma realidad social ? 
Todas estas (.iicstiones iiiij~urtaii.tes caían tleiitro tic ilna 
estiictir pcrspec.tiv:t jiiriclira: 8<relacior~c:i ciitirc rlcrecho v j~ic;:, 
( 1 )  Jurisprudenz und Rechisphilosophie. Lcipzig le92, pigs. 372 y ~ j .  
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entre ley y del-eclio, entre coacci6ii y liberta(1, cn-trc dcrc~:lio 
l)ositi\lo 11 dc I - ~ C C ~ ~ O  ii.at~i ral ( 2 )  . 
Hoy,  el p~iiito $.e vista, auii_yii.e 1x0 .el problema, ha carn- 
biado al ititcritar c:onciliar tkcneclio y foriiias sociales, justkki 
y clases social.es, forinalisina jiirídic:~, esiiriiativa jurítlicn y 
realidad social. 
Es n'otorio qiic cxisterl C:o~isritucion~es  olíti tic-as ~111- ;L-  
nienlic 11oininyal.e~ eii oi. s.rn~i(lo GIL‘ ~ ~ L I L '  ,c>t;í.li; vige.11 r l : ~  pcrr, 
careccn d,e .eficacia socia.1. Zl cl.ccr!oto y las oi-dc.iiariz"ds susti- 
triyei.1 a. 'T'a Le)- c,crnio i i i~tr i i~~~i~eri tos rior~iic~tivor;,,ldiiori~i~~~vitla.tl 
jurídica ~ü fi-~ccu~erit,aiiteqte a 1.a zaga tic1 la' ~ioriizalidad social. 
~ l n t e s  rw&a el problenia sobre la priiilai:ía de: la 1io.r- 
inn jurídica, e11 s ~ i  cst ricta forrnalirlad. h.oy al.anna .la insufi-. 
cieri(:ia cIe esa  forma ~mda para. reg~ilar  1.a cun\:ivencia.: 
Ahora bien, !el 1)robIeiria de  las lagunas' tlel: ordenamipn- 
to jurídico 1i.u pu,ed;e c.er enfocairlo rcfil~elto con 105 crite,rios 
y irifitodos propios del pasitivi.s.mo j:iríclico, liay que recurrir 
a otros instnimentcis rnAs propi.cios clue eritéri enraizados cri 
!a realidad social. 
La exigiencia de una. perspectiva  ociol lógica es impres- 
ciiitlible el1 cualquier rama ,jurídjca, pero, parricuhririenta; 
e11 el clerocho constitucional. 
I'or otra parte, es un hecho curimo quq siendo muy 
:;r.ave <el problema cl ,e  l.as 1a.giirias c tenpro del clerechn constitu - 
(:loi~,al, lapenas sle ha  dedicaclo a esta cuecti6n alguna rnono- 
grafía so esh!dio .especial. La clucti-inn se ha corit.en.t:i(In con 
nbscrvacione de pacatfa ( 3 )  ( 4 ) .  
(2) Ernestcr ZI'TELl'/lkl.?(\I, 1-az la2;urios del clererho (Trad. dc Carlo: G. Po- 
sada), en tLa  ciencia del d-recli~,. Losada. Buenoc Aires 1349, pág. 290. 
(3) Si pre:cindirnos del trabajo de ANSCHÜTZ, Lücken in den Verfas- 
sungs-und Verwaltungsgesetz, c n  itVerwa!fungsarchio>,, voi. XIV, 1995 y clel 
breve pero fino estudio de Santi ROMANO: Osservarioni suilz completozza 
dell'ordinamento sfatale, eii ciScritfi minorin, Racco!ti e pubblicatti a cura di 
Gu;do ZANQBINI. Giuffi-6. Milario 1950, pigs,  371 y ss. ,  ded ic~dos  pacticu- 
larmente a este tema, los divc~zo; acitores que en :idclante citaremos, lo  
abordaron de  asada. En derezho adminis!rativo, aparte del citado ANSCHüTZ, 
Cfr. Manuel Francisco CLAVERO AREVAI.0, La d.>;:ri,la de los principio.i 
generales del Derecl-io, en «Ecrir.fa de kJm in i3 t r~c i i n  piiblicaa. Afio III, nú- 
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Y !sir1 ciiibargo, 1111 c-oiilp1,ejo haz (le prohkinas cone- 
?,ion!acios ,c.ni1 el clii[e aquí nos ociipa, enc~ientra SUS rafce8 
1)i-oi:urirfil.~ *cm cl suelo d,el dcrccho coilstitucioimi: iiltcrprc- 
taci6n (le la val.uiitat1 bcgislativa ; p roblelila d~ kl+s' frienttes 13el. 
(1,enecho; conflictos cmstitucionaLes; naturaleza jurit:lica clc 
los derechos de l ibertad;  posicióri coiistitucian~al clel jiiez; 
tlivicióri de pod~eres.. . ( 5 ) .  
Cnn\r:enle recalcar q i ~ c  todas P i t a s  cuestiones. cstrictn- 
;iic,~itc jirrí(1ir-as. colli-:iil un cal-i/: e.ip-t;ciül. si las iliiini~iia17iu.7 
c:on. La. ILIZ ( I U C  I ) ~ - o c ' ~ c I c  (Le I ;L  l~ei-.;pc(.tj~'a. .soñ:itxlhgic.a. e,ri.iiiar-- 
i-.;í ntlolas cil lu sitiiac.itiri riaciririal conr: mta. Eiittrrices 'c.alaliio:i 
cii su actual sigriificacióli J. :cii:rali,z y ~eitio-; ~niul.ti~)lic;irsr: 
taii7bidri los pruble~il.as. 
Il;l ~ ) I ; ~ ~ I I ~ c ; I I ~ ~ ~ c I ~ ~ o  C - I I I - I - C ( - ~ O  l ~ í i i - í i  ~ . c s o l \ ~ i .  1:) ~LI . I :S!~ .~) I I  71:) 
rlc ticner c.11 (.u,ci~ta cliic el orrici 1aiiiik:ritn c-oirstjlucioiia1 rin 
debe t:or!sici.crai-se C ~ I L ~ O  u11 corill)lejo abst'racto cle ii.orin:~v, ( O\.  
Esto iiilplica 1-a rcvisiiiii del cuncepto foi-inalista 'tle C:onc;ti- 
tiición y, al riiisiiio tiempo, exige una cotisideracic'ni si!sta~i- 
(:;al tie la inisiiia,, ún ico  camino para Ilw.ar a una sducibn 
satisfactoria ( 7) .  
mero 7. Madrid, p á g .  62 y :s.; 36 y ..y.. CI,. la referencia qua hace ;iI 
Jerecho comparado Enrique MARTINEZ 'c;'SiROS, en -!.3s nofas al D c r e c h ~  
administrativo de Carlos GARCIA-OVIEDO, 5: cd. Eisa. Madrid 1955. To- 
i i io 1, pág. 65. En Derl-cho internacional, Al f r r r t  VERDROSS, Vol'cerrecht. 
Springer-Verlag. Wien 1950, págs. 120--121 (y bib!iografia citada). En D e r e c l i ~  
carónico; Anna RAVA, li problema delle [acune dcl l 'ordinamii to gii ir idico 
e della legislazione caiionica. Giuffre. Milano 1954. 
(4) Segiin Egon ZWElG cl dogma de la  rilenitud d-l 0i.d'-riarnieilto con>- 
?i!ucional fué mantenido pcii- los conrtitiiyei-ite: de I:i' reiroluci~i-i 'france;a, 
cDie Lehre vorn Pouvoir Constituan.iir J. C. B. M0:7i.. Tübirigen 1908, p6- 
~ ~ i n a x  303 y siguienteh. 
(5) Dc,~,~it:o DONA'TI, II problema delle !u.zune bel l 'ordi~~amento g ; ~ -  
i idico. Societa Editrice Libi.aria. P.liI;i,in 1910, págs. 19 y 20. 
(6) Coincide Santi ROMANO, l o ~ .  cit., pág. 371. 
(7) Cfr. en estc sentido, nuestro trabajo <tCons.iitucionx, eri ~ N u e v n  
Enciclopedia jurídica Seixr. Barceloiii; 1953, pág:. 210 y sr. y particular- 
miente pág. 222. Justamente Vincenro MICELI a:i(rna: crLiordi.narnentu qiuii- 
dico non it quafchz cosa che esista in si e p-7 si: stesso, ma &ste F L  il 
ccnseguimenfo di quesfo s c ~ p s  c percib non pub eSse:e l~alutaie se non pev i i  
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Si ~iiaiiteiue~iios que la Constitucióii 110 se azota (111 la 
riiera ,expresión ck sus ii.ormias y que 6stas se futidamentaii 
e:i iiiia. basle tai i ihih ji.irídica, pero eilraizada en la realidaid 
social, entonces 5.c no-; prcser1.-tarán las lagunas rio coino de- 
ficiencias legales. v corno simple rrrlsencia rzormat'iva ante uri 
hecho cotistitiirioiialn~ente relevante que necesita la regula- 
ci6ri l:egal, sino coi110 'fuAlas ¿~.~s$ilu~.ioml~'s (cue deben s c ~  
corregidas. 
Por  eso la pietensibn positivkta tle que el ortlcnaiiiic!i to 
j'iii-ídico foriiiaJrnente es coinpleto, n o  qricumtra f~indaiiien!o 
c:u.and« se lrecurne a critlenos [le foncln que frecuent'emcritc~ 
dicen todo lo contrario, esto es, la existencia de lapinas.  
La tensióii existente edtcc la rigidez formal, a que, suelc 
tendyer todo orderi.amiento jurídico, y la realida+  social.^ siihya. 
cent.e, hace que se rompa el equilibrio alcanzado cuando allr- 
gen muevas f u e r ~ a s  y relacion'es 3ocial.e~. Este hecho se' pro- 
t.luce a v,eces en el oiclen coiistíturjional, pues a pes&i- de s : . ] ~  
~>j*,et.ensiones de grevaerlo todo lleva implícita la cxis'ten.cia 
de Iagu'rias, o la posihllidad c1,e que éstas surjaii. 
Esta afirmación no debe alarrnrar. sino todd lo coritrario, 
t:3: piienda segura d e  la inovilid.ad y c-at,c.goi-í.a vi-ta'l del clc- 
recho que llin se co:itcil'.ta coi] los csrlueinas adqiiit-itl-2 y 
iliiiere innovar evitandi:, el aiiquiiosainjentu (8 ) .  
d o d o  coma l o  cvnmgue. A tal uopo esso dev6 quindi essere considerato, 
non piP rispeito alla sua forma soltanlo, ma sapra futto r ispdlo alla vita 
rocíafe, per cui esiste e alla quale deve applicarsi. Che importa di sapere' 
se 1'0. g. B completo nella sua forma, se poi  non risponde alle esigenza 
della vi tal  [«La complefezza dell'ordinamenfo giuridicou, en ~Rivisfa in- 
ternazionale di Filosofia del Diritton. Anno V, 1925, pág. 92. Advierte, 
claramente, el lado sociológico de la cuestión, Hans HUBER en Probkme 
das ungeschriebenen Verfassungsrechts en Rechtsquellen-probletne im schwei- 
zerischen Recht. Bemer Festgabe für den schweizerischen Juiistenverein 
Verlag Starnpfli & C. Bern 1955, págs. 97-98. 
(8) Partiendo del caricfer abstracto de la ley. (Sobria esto Cfr. Vin-  
cenzo MICELI, II diritlo posifivo: e il sistema giuridico, en nRivista di dirilio 
civile~i. Societb Editrice Libraria. Milano 1914, año XVI, págs. 3 2 8 - 3 2 Q ) ,  
Tulio ASCARELLI afirma que la pretendida incompletezza del ordenamienta 
jurídico se reduce a la generalidad de la norma jurídica, a su carácter 
abstracto, ~iil cosidefto della incompletezza dell'ordinamento giu- 
Esto último se comprueba, claramente, en las Constitu- 
ciones flexibles, de raíz consuetudi~iaria o de tipo histórico, 
en las cuales la posibilidad dle lagunas, cl algo implícito, pues 
la 111i\tna custumbre va c-olii~.índola~ r n  s u  decarrolo  (9) .  
1.a ('ori\titucií,li Izo posee aquí u11 carácter definitivo. 
s e  1 a elaborando y con.ipletandu a trai c : i  (le1 tiempo, de 5uerte 
(lile la lexistencia de las lagunas in\i ta A rápida y lograda 
integra( iUn. 10 que pi ueba sil vitalidad y continuSdad. 
iidico appun t~  quello dell'incapacitA i:~rita na lh slra asfrattezra». (II pro- 
blema de lb  lacua= e I'art. 3 Displ Prd. nzi clíritto privato, en nArchiv;a 
giuridico~, Modena 1925, págs. 244 y SS. El .3utor italiano continúa afir- 
mando que para examinar el problem,ri de las !agu;?3s debe distinguirse la 
iiivestigacióri exeq6tico-dogrr1atic~3 de la hi\tórico-filos6fica. Desde este se 
gundo punto de vihta la existeiicia de Isis laguii,ss (incbmpletezza dell'oi*- 
dinarnento giuridico] ei  indiscutible, eri tai7to que según' la visión dogrn;lticd 
P I  ordrr~ainiento jurídico es completo. El ilustre mercantilista resume c i i i  
loi do5 arpectds de fa cuestión: riDa un lato I'esigenza e' necessith di  
tesolvere ogni possibile confroversia, esigenza e neceuitb rigorosamente 
afferrnata da: dr i t to  neclle sue stesse preme'sse &me' nelle sue tinrnie 
positive, ed inlrinseca al oidinamento politico-sociale, dall'altro I'astrattexz~ 
della norma gíuric5ca e cioe la sua incapacita a' r i s d ~ e t e  il caso concrefo; 
I'anfinomia sembra insolubile e la sua soluzioine e la conrlitio sine qua 
hon di ogni oidinamento giuridico, come di ogni possibilitá di vita socialen 
(ibiderii, pág. 249). 
Pece al ingenio que demuestra ASCARELLI, al separar los dos puntos 
de visfa para enfocar el problems, en e4 fondo se trata de salvar Id 
plenitud clel ordenarriienta jurídico ubundona.ids las lagunas al plano: de una 
rfl-iprP:a metajurídica, la por él llamada i:ivestiqación histórico-filosóficx 
Aliorii bien, podemos plantear los rigui~ntes r?,xiros; 1) que 1,s generalid~d 
dr: In iiorma \ea una de sur caracteristicis algo que dista mucho da 
ser. admitido por 13 doctrina de ..ri;odo u n i i ~ i n e  (Cfr. en este rentidi, 
i-. PERGOLC-SI, Saggi sulle ionte nsrrn~tiv¿. Giuffrh. Milano 1943, pjgs. 1 3  
y s i .  Hay ediciones posteriores); 2) no parece satisfactoria' la 'identificació.1 
del cwácter abstrado de la ley con 1;) carencia d? plenitud del ordena- 
iniento jurídico, pues existe aquí un salto] lógico que 'utiliza la comp:obacióii 
de zonas concretas sin regulación legal, para apunta; una 'de las dirnensiorizs 
que precisamente re discute como apropiada; 3) la creciente crisis de la 
normatividad no autoriza a equiparar un problema de raigambre sociológica, 
como es la existencia de lagunas, c o l  la abstracción de la norma. 
(9) Cfr. Giuseppe FERRARI; Introduzione ad uno studio su1 diritto 
pubblico conru~iudin~rio, Giuifra, Milnno 1953, pjgs, 49 y 5 ,  
E n  los países aiiglos~ajoaes, la fuii(ri6n rreadora del j u e ~  
suple las  ~~os ib l ,es  defic.i.eiicias IcgaSes y donde los j u e ~ ~ s  
csainii::iii la. co~is.iiti!:.ioi~di,datl clc 121s leyes e int'crprctari l u  
c.:onsiitiic-itiii esis1.c Lin poderoso medio para  coinp1eme:itar 
y ensanchar ,el iird~en crwistitucianal . 
TSn los 11aíses con Conotitiicianes de tipo rigiclo, la ra- 
(,iol.~~:ili(Ia(l CILI~: ~ I I : ; ~ ) ~ I Y L  a chto.; i i i ~ t ~ - ~ l ; l ~ e ~ ~ t ( ~ s  (,o1i:it,ir icio:1;i 
I,cs parece cvit,ar 1ü l)c,sibil.idatl (le lagiinas (9 l,is;, se rccha- 
za.n a /7riori c-03110 a.lgu co i~ t ra r iv  a la niituraleza de tale? 
!)resr:i.il~(-ioiifes. Si,n eiii1xir~-o. c.uai~do .e .d.ci.ii. ponen ei; ,pe,ligri, 
tntlo r.1 .c.tlil'icio cunstituciuiia+l: scibre totlv si  estas l'aguria7 
no s > i i  1iierainieiit.e forinales, sino instit~icion'ales, pues las 
;,roc.cdiiiii~tiitos ;iriliic->~ y conip1ic:ados que lija 'la C:oiist5:tl1- 
(si611 1)" ra sil rcxforina, r;etrasati la intmegracit>n  le la,,.laguna. o 
la iiiil)ic!cii s i  11- s c  c~uiiipleri 10s reclui;ito.i ,qi-iiiaI- cle.Ja :-e- 
visihn.  ICstri su(-crie. I)or ej.einl)lo. cii;iiirlo rio s? alcanza la 
tris!ri-iría c.nlific.ntla que s c  rrcliiicrc. 
Ijc ; L C J U ~  se cle:lucc qiii: u11 aii:ílisi\ i.iirnl)leto clcl proh!e- 
iiia de las lagun,as, en el. orci ;narnieni-o co11:;ti tucional, deber5 
terier pi-esciitc el ti130 o c-lasic rlc .i :oiisC2tuc-iAri : - o n c w a  ptle-'-- 
to (11ir Cste ::ol~,li!.io~i;.i c1 1)1o(¡~) 11c ~ ~ 1 i 1 r ~ t c : ~ r ~ c  e i i i ( . I i~s~) I ~ ~ ~ - ~ o ~ -  
\ . ( . i - y ~  ~l 1)1'~11i~(:ii  in. 
Ida n a t u r ~ ~ ~  del ort!eii;~iiiic:i~t~, i-i,!i:;ti tuciorial, rii la iiit.- 
clida que apunta a I~asies inn~t.cri¿ilcs !: p,ol í t ic~i .  sc resiste a 
ai:eptai- cuiiiu val~ed~ci~a la posiciOii del positivisriio, jurídicd ric- 
g;3clor d e  la;; Iaguilas y ~iianten,e,cl<ir d e  su pienitutl juríclic.::. 
Si esto fitera verdad rin potiría c~p1ic:;irse su reforina y per- 
fe(-iionarniento. 
I_.a doctrina ~nuclerria Iin cori;cgido parciüliileiite esa, piis- 
tura. S e  ,g.efi.alan dos as~iectos (listi~itori del prol,!e~na. I-IIO 
(9 bis) Cfr. las atiiiadds observaciones, sobre la eventualidad t i - 3  laiiii- 
mas en las Constituciones rígidas, que hace James BRYCE: Co.~stiiucio-i~~: 
flexibles y Constituciones rígidas. Instituto de Estudios políiicos. blarfrid 
1952, págs. 127 y S S .  
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formal y o t ro  de hecho, Uamados tanibién fonnal y sustan- 
cial, ~icrrmativo e institucioml ( I o ) .  
Ahora bicn, en reali.dac1, se:ilejantc tlistincióri es muy 
discutible, p~1c.s; 7a esir;.t.enci.a (Ic lagiinas sustancia1.e~ afecta, 
sin dutl:a algiiiiq, aI lado f"r\iinI (le1 ort1enr:miento y ,cuanclo 
es to  siicede, ten el pTariio coii,stitucior1;7..1. 1.0s efectos son par- 
ticu1ari-iient.e g r a e s  ( I i ). 
1'0.1- otra parte, .tarii.poco nos parcce oportuna la di,. 
ti~ición, dentro d;el ardeti con:s,ti.tuciorial, de Iaguiias de 12 ley 
)- del ordetiaiiliento constitucioiial. 1.a dintiricióii colicedería 
la esist.en¿-ia de laguilais .eii la ley .  al ~);i..;!) (li~e l íircleiia:ilie:i2'i, 
~:ui?stitucional sería coinpieti.~. 
I5ste dualisnio d.e~coiill,oiic el ortIi.ii rinriiiatiuo <.o:~siitu- 
ciurial eii una ,wri:e tle ~ i o r m s . ~  ~ arc in les  susceptibles d e  conpcrier 
lngurias o i i~il~erfci .c . i~~i~es jiirícli.csi. ( p e  lucho seríaq ~01ili:iti;i .i  
0 ,subsan.ada.s a1 recoiltlucii esas iioriiias ;tl orden constitu- 
cional pleno. El car;í.cter unitario del orderiai~iiento coilstitu- 
cioiial no folcra semejante clesconip.osicióii, s.al-\.o desde e1 
puilto de -\.is:ta. nietodológico, por eso debe adinIrirsie Jn. po-. 
sibiliclad de ' lws laguiias in~t-ituci~onahs dentro clc cce orcl.ei2. 
(Jtao error que debe ser lesquiiraclo es la abijoluta cc[ui.- 
l~araciG~i de  las l~eyes ordinarias y constitucioriaPes en el pro- 
bknia de las: lagunas. La postura que pretende i~esolver las 
(10) MICELI, loc. cit., p2gs. 96-97; Enrico ?ARESCE; Diritfo, norma, ors 
r4inarneni0, c.1 nRivista intennazionale di Fifosofia del Dii!ttou. Año XIVi 
(193~!), p ig r .  350-351. Exac+arneiite este autor apuni-c cómo la considei3ció,l 
de IJ pleriitucl del o:de:iümienii> ju:ídics cs i3  viiiculada. a la afirmación PO\;- 
ti\/ isfr i  de qup el  Estado e \  I J  única' fuente del derecha. En e f ~ c t o ,  Cfr. Ua- 
1-iüto DONATI, II problema delle lacune dell'otdiriiinienlo giuridico. Sri.:i,-.+i 
Editrice 1-ibraria. Milano i910, p5g. 31 (en nota). 
Sobre Id di\t i i ición e*itre el  aspecto iioimcifivo y el i!irtitucioildl r>d:i 
lar lagunas, Cfr. Sanfi ROMANO, loc. cit. pSg. 376. 
(1  1 )  Santi ROMANC), iiíiinic.leddr de lo doble corisidsi-oción norm3- 
Lva e icistitucional, rrrrrihe: «E si noti che, co,ntraGamenfe all'opinione co- 
mune la lacuna c'h, anche se non' manca una norma c5e stabilisca come ad 
essa s i  davrA rimediare fincht n 3 n  s i  ser< prsvediilo a icintzgrars a sostitui:r 
!'istitusione cadufa oppure a modificare le alire affinchh si p o s a  fare a 
meno della primal [Principli di dir;lto costifu:ionale generale. Giuffre. Mi- 
Isno 1946, pág. 99). 
lagunas 'de la ConstitucicSn con los mismos criterios e id41itii:a 
prob'1ein;ítica que en las I'eyrs ordiiiarias. o clud'eii cl clkrecli'o 
privaclt!, olvida el (.:~r;ictcer d,e ord.eri funrlamental que  , ~ Q , P I !  
la Constituci6ri ( I 2 ) .  
Las 1agun.a:i coristitiici.on:~lei 110 con:<is!en en eri-oi-?S, 
iiriperfiecciones de las concretas leyes cori,ititucioiialcs. clc la!; 
~)rescripciori~es que ('oinponen la (:oiistitucióil. Xo son dcfec- 
tos tc.:ctiic,os de tale-; prec:epto.j, sino iicopiaiiic.lit~c falda tly 
regula.l:icíii legal coi~sti.tucional cle uria situa(:ióri ricc.rsitail;i. 
tlc esa iegulacíbn por ser irnprescin<libbc \,:ira (11 ii7ariteiii- 
iiiiento tlcl ,edificio c~oiis~ituc~ionnl, u p,ir:i el juiigo c.oi-rcli:ti., 
(le los cji-ganos c-ori.;~itucionaíc?;s. "l'i;ítase, I J L I ~ S ,  dc I ; ~ ~ L I I I ~ I . ~  
iii.;ti.iiir:ioii:~Ies~ (le falta o aiiseiicia de  las noriiigs jurídicas 
cluc oig:~~izai i  iina iiislituc-iUii ri.cc.esai.ia para la. integraL~iiíii 
c.oi~iiplei:~ dcl or:leii c~oiistitiicioii;al. X o  es c.lile la ('~ori~ii~iiii~iiiri 
r~riorlc.ic :l. r-rgu1;;i jtii-itlic-.aiiientc tina zona tlet~eririiria(1:~ (1:. I:L 
i-raliílatl, i s  que s;? tl-ata cie iin set ' to~- ([u? rPyrri<e~i; In iir'r- 
iiiaci(iri (~oiistitiic~ioria1 Ilrtra clur suhsistx )r estí. coni~!leto ,c'l 
01-itcii fuiitl;tii-!,?ni-a'l. I i i c ~ l ~ i s o  ;iiiiicliie esist:rn las ~i.oriii:is , I : I I -  
i-c.iiieclieii csa Iagtiiia iiistituc-ioiial, i'.st¿i ~)ei'slsti sá hasta qiiv 
lo i aii tc.)riiaclos I)or talcs iioriiias. .yarii reiii.tegri~i 1;i iii:ii i t ~ i  
c:ión iecliiei-id;i, .l;a i-est:~l)llezcaii ( I 31. 
])e esta iiiaiiera se c~iiii1)rciitlc c-tiiiio el aspecto iristii!i- 
c.ionril ticnc 'iinl~ui.taiic.i;i. tlcc:i:;i\-;L ib!i rl orrl(!ii  cori~tilucioii¿rl. 
1,\1es la C:oiistitiiciOii es la riiiixiiiia eslii-ecii61i tlc. l a  juritlici,l;iii 
iot;~I (1~1 Jl::~ta(l~o, i1e la i-eguI;i(.i(\i~ ( 1 ~  1.05 órg;~iio!i'c: i i ~ i s ~ i l ~ i ~ . i o i i ? ! ;  
I ~ I I ~ I ~ ~ ; I ~ I ~ ~ I I ~ ; L ~ E s .  1 .;L F:ilt;~ de u.11 61-gaiio o iiistitutiiín (le2eriiiin;itl;: 
l , ~ n t '  u) (-oniiioc:ióil, o p;ir;iliz;i. trda 1:i 7,itl;i constitiicfr);inl.~ 
X U , ~ ~ ( . ; L  sc i i . ~ ~ i ~ t i r ; í  s~fi(.i,ellfei1ic11te en schRnlar C~IIL' i I  
c.;~r.ic-ter funrlairi.cntí~1 de  la Cons~itucióri no significa cluc clet>:i 
~ ~ - ( ' v e r l t )  torlo, g)i~esto (jui: :~quc'I;Ia regula tan s610 la vid:i 
(le 10s í)rg¿t~l'ds i'iiildairieritales del Estado el orden u hrclerie.; 
cúii-.iderarl(-w coiiio fiiiidani;eiiiales para la lioi;ic-i6n del iiidi 
vidiio en .el Estado. 
(12) Coincide HSü DAU-LIN; Die Verfarrungrweiidlwi<~. Wdlter 4. Gruy , 
lar & Co. Berlin und Leipzig 1932, págs. 47 y 48. 
( 1 2 )  Canii EOMANC), luc. cit., pig .  378 
L a  ,inanfa cle querer insertar cn las Coiictitucio;ncs cues- 
ticine.; cpie c:areceiitlc c;~i-;íct.cr c~oiistiti.ic:ioiid iiiaterial t.oiii- 
plica el problie!iia. pules im-pul.sa a colisiderar c-oil~o lagii!ias 
c:o~istituc.ioiiales, sitnpleii iii!~erf~!:ciones, defectos o in:;uficieri- 
i.ia (le cliei-to:i prccel).t.c>s qiic rio tiebciíaii 1ial)ci.s.e irisrrtado 
c.ii la C.:onstituciGii. 
Si la norii;acihii esci-itn ~o~istituc:iorial se liiiiiir-iiie ;i i-e- 
guiar 111ateri~a.s fundariicrit:-llcs, si.g;.iiieii(lr) I ~ I I I ! ,  tli: :,er-i.;i ; i  !:I 
C'c:ii4tii~ic:ií)il sustancial. I.ia riesgo:; st.1-íai~ iii.uc.lio iiieiioi-t!-i y 
las posibles lagunas -c e\-it;~ríuii. 
Si 1ograiiio.s (1"" (,oitlcitlri 1 ; ~  ( 'uii.l;titiicit>ii ~'.c.ril~a. e1 ( 1 ~ ) -  
c.uii,ci.ito t.o.nsti~uci.oiirrl. coi1 la. h a ~ ~  ', ~:itilil(:ial que' Ir :;ir\ L.. (!e 
fundaii:entu, ciitoiic~cc c.eiitr;iiiios el 1)i-obleii-ia ilc. las I:ig:i:ia.+ 
cil k:l oi.deii c:oristi.tucioii:d cliic n o  ~ )uc*dc  oiic-ehirs:. LIC otro 
~l iu( lo si110 .c:uitio I ; A ~ L I ~ I ; . L ~  i i ~ s ~ i t ~ ~ ~ : i o i ~ ~ l c s .  1 )iclie) iii;i:< ( . I : L ~ : L . .  
l ~ ~ e i ~ t e ,  ~ : O I I I . T \  cr o r ( ~ ~ ~ i i ; ~ \ . i i ~ i ~ ~ ~ i t o  t~n~isti . t t ic.io~~¿~! (:S CII. I:.II fui id^- 
riierit:~l. eii ((1  ~)iietleii tl:ii.si. I;~gii!i:~,; i.~iaii(lo ~ : i i  L I I I  iiirliiic:iita 
clctcrinin;i<lo las iitiriiias t.011-titiic.iuiiales ciuii iiic-al)ace,-; tli. 1-r 
sol \er  . L I I ~  c;lso iiiipi-c:i.i\~o ~ I L I C , .  ; i l ' c ~ ~ ~ t i t  t o t ; i l .  1.). ; ~ : L I . I ~ ~ : L ~ I ~ ! I ( ~ I ~ . ~ ~ ~ ,  
31 ordeii fundaiiiental ( i -11. 
1 , ; IS  l ~ ~ g ~ ~ r i a ! ~  r o i ~ s t ~ i t ~ ~ ~ ~ i o i i : ~ I [ ~ ~  SOII ,  I > I I [ ~ ~ < ,  ; i I l o : ~  i ~ i ! j~ i t~ i , . i o -  
iiülrs, c.acciic:ia tlc iiisrii~ic:iotici iiiii(laiii~eiil;~l~~::~ c j i i i '  iiiil)ic.l;~ii e: 
Euii~~iciiiaiiiieiiici tlcl. i~i.clci, coiistitiic.ic.)nnl. 
1';lra s:~l)rr (III('- c-onsiite iina 1n;;liiin c-oii5tiiiic-ioii;iI 
:iris~itiic~ioiial) 1i:iy cliic partir ~ l c  I;L c.~)iisiiI~r;~(~iGii c l ~ l ori1.:- 
i l ;~ i i~ ic~i to  fui~claiii:p~it;~l I - U I I ~ O  S ~ S I C I I I : ~  1.i1iit:~rio CII  ' ( I o I I ! ~ ~ ~  
iiorii1;us hii(: c:or:t.\;ioriaii y rci i.:.ioiiaii rec.Íl)rcc: inliciit-c 1101. *ci; 1 0 .  
--a 
(las ellas ~ c s p r e ~ i ~ í i i  I'oriiial rlc la ii~~titilr.i~')il e: !atral !. por 11;i- 
Ilrir.;;: rii.ii:entacla.ii eil la ('oii.;ti?uc:i!;i: siii;t,t!ic:i';i.l. Si .(:ii :";Lis 
orden existe uii fallo. ui i :~  fii.ltn cl11ri afcc.ta ai oiilcn c.onstil~i - 
cirinal nos 1i~allainos arit,c: 1111 (:aso (le lag~ina. cnnstitiic:ii.)n,il. 
F:>.istc lagyin:~ Iiurcliic Iia!. 1111 \.nc.íi~ institiiriuriai ( Ici i t i .~  tl!? 
p;,c ~ - ~ ~ d c n .  EIiti&llclaae bic:ii citic. iio sc traT:L ti;: 1111 ! i i r ~ ~ p k  
esl1acio jurídico vacío ( K Z ~ - h r s / ~ e / : c ~ r  Kt unl), 11ue.i la laguria 
(14) Afirmo lu existencia de lagunos el-i el  orden~rri iei i io jurídico, dprde. 
el pun to  de vi$tti d inarn ica y 5ustancidl, Enr icu PARESCE, loc. cit. pág i -  
1.132 160 y 5iquient~:.  
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:>a1@~:~!5n1!t?ct 5eunóri ay i7;ri+ L: '~31013s w3!+ua+n~ osr!do~d seunúc1 :el 
i, ?-/!J~~:I~JP> owo3 i~l 'ELZ X ZLZ ~6yd '6~6~ ua!~ .6unlpueyq>i-!g-s}?+1,~ 
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mental o m, x:.. en c5tc caso. ,al. iio ha lx r se  iiiaiiif,cstarIo .L;i 
vuluiitad 1,egislativa c<iiiistituc.ional f i i ; t i i i l ~  1111:) i lOrlI l ; t  (le r m i -  
petencia, hay laguila. Sj e5t.o es ai.,í,, i-io 110s si l -vc la clisti~ic-ic')ii 
!.J. criticada -a l  inenos cl~erit ro del ortl.c~i. i.oiistit~ic.ion:i1 - - cluC 
adtri.itc las lagunas rle la ley y rwhaza lai rlrl oi~ilc~inini.~i,i  ti) 
jiirídico ( 1 8 ) .  ],as titulatla:~ lagiiiiac iinl)ropia.; st: p i ~ e s ~ ~ t a ~ i .  
en nuestro campo, conio simples iiiperfccciona-; rioniiatixa i ( I g'i 
siisrcptibl.ci cic in.tegrac:ió~i iilcdiantt la l>oi ític.n 'Icgis;isi.rir.;i 
c.cns~ituc.iniiaJ o d e  c*c.riiil)lctarse. f;íc.iIiii,ciitc. ~ O I -  n~c , l io  iI!r 
la iiitcrl)&tacióri. J*:IL C ¡  ~? i<~or  <1.c 10.'; c ~ s o s  <*e c:»liiiar;iri po? 
la ana1ogí.a. 
Nues t r ;~  atciicitjii 1-ci-saiA ! 1i.i.nc.ilia.lii;(:11 I~I: ,ol)i-t .  Ixs la- 
gunas iiis.titucion,ales ( 3 o ) .  
(18) José CASTAN; Teoría .de la up!icacibn e invest iyc ibn del De- 
red io  (Meiodologia y fécnica operatoria en Derecho privado positivo) 4e~ is .  
Madrid 1947, p igs .  305 y 306. Para el Derecho conititiiciona! Ctr. Sar, , 
ROMANO,  Corso di Diiitlo costifuzionale, 3 . a  ed. Cedani. P~clova 1933, 
p+j. 261. E i i  contr<>, Felice RATTAGLIA, Curso de Filosofía del Llfir-rho, 
\lol. II (Trad. F. ELIAS DE TEJAUAi y P. LCICAS 'VFRDU), Reuí 1951, ,i;ig. 14-1. 
Elude la cuestión, aunque paree*:? ao'iriitir !a disti;ici9ii, V. MICELI, Ptin- 
cipi di Diritto cosiifuzionale, 2.6 ed. Societ i  Editrice L ibmr i~ .  Mi!ano 1913. 
p i y .  161. Hermann HELLER critica, agudamente, e l  doqni;i po,;itivista d i  
la p l rn i t u~ l  hern1etic.i del ordenc+iiiientr> ju::dico fletado por BERGBOHM y 
llr;vwio al campo del derecho piihl ico por LABAND, Tea.-ia del Eshdo 
(Trad. do Luis TOBIO). Fondo de Cultura E~cinói i i~ca. México 1947, pá -  
gina~, 295 y siguientes. 
(19) Sob e la,. i .,?: ( l e c ~ i o r i z ~ ~ ,  ! s  ! . i  iiorma. Cl i .  , :&ri,:o cle CAS-fF',O. 
Derecno civil ¿le España. P,iítr gc-ncral. Vo'. !. Valladolid 1942, p5yi,i.i .lo! 
y nota número 1. 
(20) Coristantiiio MORTATI coniidem que no existen vr:c!,:ideras !aqi.~ii~s 
institucionales. En efectu, pn el caro di. extincióii tot,.il de la farriilia wiil 
pu~c lc r l  ..u~eder dos cr>sas: o el  caso está previsto por 1.3s normas ;n,!.itu- 
cionales y e,ntoi,ces b a d a  con surtitiiir el orga!lo ordinario por el extrciordi- 
n'itio (Reyencia), o no lo  está y resulturia que se vierie a bajo todo el or-  
drriarnie'nto juriclico, por viar de hecho, rissapareciendo la in\titucibn (Isfitu- 
zioni di Diritto pubblico, 2: ed. Padovn 1952, p6g. 1?8). 
No podemos compartir la posturLi del ciutor italiano, pues parte d z  i in 
coricrpto incorrecto de la i n~ t i t uc ió i~ .  i3 instit~ición se enraiza en 1.3 or- 
c)anizacióri social y las ngrmas no  son más que un aspecto del ordena- 
miento jurídico. Cfr. Santi ROMANO, L'ordinamento giuridico, 2: ed. Ssn- 
soni. Firenze 119477, págs. 13 y SS. passim., 
Corno toda obra  Iiui1iana:la C'o1lctituci6il puede contener 
fa.110~ e iri1perfeccion.e~ nierced 3 1:i iiii~miosil~ilitlacl d~ pw- 
\,érlo tociu. I Tna ( 'oristit~~ciijri :?S j)ro(luc:to 1iistc;i.ic.o. cletermi- 
~ia-(lo por las cii-c~iiii:;tanc~iac tic tieiiilx) y lugar.  Idas iiiaterias 
c~ue  "1 1egicl.atloi- c.oristi.tucioiial iiitl-oiiiijo cr! la i.~gi~Saciív~i 
iuriilaniental 5e c.onsitleral)aii ~~oiistiti!c~ic~:ialiii~erite i-elcvari~i":.~.~ 
cii ,el ,ii!ti!inieilto cii que la Coiistitución se' elaborG, lx ro  la wa- 
lidacl polític:r y s(x.ia.1 puede p;anteai- esigenclas, irnpilevi+ír.i!; 
I ) C J I '  1.;~ ley fuildaiii~eiital, ca1)ac.e:; c.!(: susc.itai. 1iigi.inas' ( 2 1 ) .  
I<1 icstiiiio~iio (le 1.a í>o:;ible .;olric:i<íii i l r t  c.oiitiiiiiitlciü tl:~l 
01-cleii c.cnistituc-io~ial :;e ciif-~~:eii~ta i)ur.;, rori la i.:rethmf:i i.ac'io-- 
I(:l c~i.íl~ii;iiiiieiitv coiipt-itiii.ioi:;II \.ig-~:iit.c? se \.c ::ritoiici:;. 
cli:sg;il-i.atl» piii. sitiiac:ióii ~ i i i ( ~ \ . ; ~  cjiie i:o rnriientra adecua:l:i 
;-rspiilesta a sus iiii.:~~c~sitl;tdcs. I ' i ) i -  lo  ta!itv. Ja t'siqrencia u!/% 
I;~griii,as~ (-ii;~!lrIo I;L rio.ii .~i~~ti\~id;~iI ~.i li :+?it~~~-ic)n:il  . I I O  cc)itit.,id~- 
I .oii 1:i iioriiialiclacl social. ( ' S  ;~Tgr;o indi~:~:utiblt>. 
(21) Karl I-OEWENSTEIN; Erscheirivng.sformen der Verfassungsanderung. 
l. C. U. Mohr. TUbingen 1931, págs. 121 y 122. Para Irc conexión que exict i .  
e l l t r ~  el prnblemu de Iu: 15syuniis y el ctimbio de Id Constitución por 
medio de prJcticas que no afecfaii a la forma de la rnisma, Cfr. HSIJ 
DAII-I.IN, oh. cit., págs. 39, 56 y SS. 
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forri-iü c:orirtitucional a las i ~ ~ i e v a -  exigeiicias, cosa cl~ic s ~ i -  
cede, riorriialilieiltc. eii las C u n s t i t u ~ i o n ~ ' ~  (lue ])oseen sufi- 
ciente elasticidad. 
'I'airibiéii hay que tciicir [)~-c-ci!rc: c-liir i i i i  (.nii\.i!~rir, r,s:;- 
gvrar las pretensioilcs (Ir: 1 ; ~  situac,icíii si.)c:ial, 11ucs (le lo ::IJ:~- 
trario, y :iiii l~releiidcr 1.-on esto irliiio\.i.lizar 1)-c:oiasi:(lerar (.o- 
iiiu >.bs,uluta. uiia tlctctiii.iiia(l;t .ii.tiiaciitiii, 5e tlcc;c:onocci-í;~ I:L 
ci~paciclatl clc c.oiifoi-iiia(:i.círi so(-ial cltic 1)ui;ec la iiurniativi- 
da.c.1 zoiistil~ii.ioiia.l ( .í 2 ) .  
La. cloc:tiiiia ha. c.st¿~hlcí:iclo. >.a cspc;.i!l;~iirlo .-;citi.c 1icl:ho:; 
1iistOrii:o~ c.oi~r.rt,toi. y a .  ~:c;iliia.iirlii i i i l ; ~  elcgaiitc iiitcl.l)~-et;i.cicíii, 
tlc 1~:; teslos, L ~ I ~ L L  IC I - IC  (1,c i.a.so:? tíj)i(:ci'i ([ue :it: I l a i i  !ii.c:.,Q.i~-- 
t a r I o  ciri~io lag-~~na;;  c.oiistitiic-ir~ii;tlc:. : I l g ~ ~ n o s  tl( :  ellus so11 
~~er t ladcros  csfucrzos iiii;~giriaticoi; (lf:  1 1 1 1 : ~  tliEítril i -~~lizacií)ci 
cliic apcii;tsnicr.ecen 12. 1icii;t (Ic: J~, I -  csa.iii.iiiados. l ' r i t a q c  t l t .  
ciicstioil~cs acatl6~iiic;~s !(r.;j y. 1)or eso. iio 1)osecii iiia.yoi. 
;~~caricc. , , ! 
El prii~ieru, - recogiclo tradi~:ioii,~liiieritc por los auto - 
rcs (?A) ,  acontece cuaiirlo eii uii I*:statlo iiiuriái.qiiico ,ic ha 
(22j Sobre e;to Cfr. Wer:wr KAGI; Die Verfa~sung als rechtliche Grun-. 
dordnung des Sfaafes, iJnfersuchungen über die Ecfwicklungsfendenzen in 
modernen Verfassungsrecht. Polygi-.=iphi;clir>r Verlag A. G. Zürich i1945? ' 3 -  
gin3c 150-1 51. 
(23) Así t-ISü LIAIJ-LIN califica iii ciiestióri p~op l ; e~ i s  por ANSCI-ILITZ, 
lor:. cil., pág. 338, ;i el Kaiser abdic;lx como tal pero no como rey clo 
Prusia. El caso alcanzó actualidad -continúa FISü DAG-LIN- en' 1918, pefo 
jacaso puede hablarse de una loguria porque la Coci;titución de  BISMAECK 
no liubiese previsto una sifuación coi:io 1.3 de 1918? (Die Yerfassungs7c.andli1ng, 
cit., p ig .  53). Cfr. la solucióri poco convincente que, da a este ca;o 30- 
NATI, ob. cit,, pág. 112. 
(24) ZITELMANN, ob. cit., pig. 318; ANSCHÜTZ, loc. cit. 
cstiiiguiclo la tliii;i:ctia. sin cjiic las itoririañ !-oristituci~oiia?~.~ 
(%.;tat>lczc.ail riatla. 1);~t-a C I  (.;i+io ( 2  j\. 
I)i~:cri;os sul)iicstos ~~ci~e(le;.i rlrtc:ril:iiin.i cs;i griLvcX :'itua- 
O :  I '  !sr,:i ~ ) ( H ' C ~ U : C  e1 í11tiiii.ii iiiiciii!)i-o clc !;i fn51:iii.a im'! 
rcriiiiiria al t ic)iitr siii y ii,c clejii h(\i.ct Ir i-o riat'o o. ~ s ( ~ ~ c i E n -  
r1i5 ( 2 6 \  : 2 ;  !,;I 1)or la ~ C I I ~ I I I [ . ~ : L  121. (;oi.(.)n:~ ~ 1 1 ~  toflos 1 0 5  
niiciiibros tic 1 : ~  íai~lili;~ I . c ~ I  Cal);irc.i ( I I >  S ~ I C C ~ C I - ;  j: U t:i<'il 
ciia.~iltln sc II;L 12s tatiiíclo ( 1  1 . 1 , ~  CI .+IICL"S,O~- cl~al~c! ser 1101 1 1  h radn 170:. 
el iiioiiarr;i. i;ciila.!i:.e !. c:>tc, !iiTit>re siii lial,erlo tlosign:~(lo ; 2 7 ' .  
Esfa. 1:igiiii:~ 1 ) i ~ I r í : ~  s i i I ~ s a i l ~ ~ ~ - : ~ c  si xn,t,cs (le (111ccI;~r \ a - .  
cante !a ( ' o r c ~ i ~ a .  .c ~ii-oi!ii i l~-asa uiia le!; 1-~esoivitiiitlo ,el pi.1)- 
. , !>lc!~l;i. .\hoi-:i l i i , ~ . r ? .  y ~i C S I O  110 ( ~ c i ~ r r i c w ,  ;:+ ( l \ i i c i .~  l .orrcct;.. 
!!uiidcri;t la ('oi-r)ilaS 
I-;r.s solii<-icines c luti +c 1ia.11 i~itt:ii t ii (lo ofrr(.i*i- son. I I I I : ~  
i ,iri;~da:i ); se c.;t~-;tc-tcrixaii ~~, i -cl i ie  ei.1 ella..; 1-el?crcutci el c-ori- 
i.epic.) pccu1ia.r c lile c;i(ln. ;\.!itcii- tienc sohr:: c.1' clvi-c:ch.ci. 
s í  I riialsiticiie c . 1 ~ 1 ~  .i.l gol~icrrio r~vr-i-es~~iii~.!r-:i  
pro\.isiorila 1oi.cii tt: al C'onsejo rie 31ini~';~tro.; y cri sil itcfecto :I 
l a  i-cpi-esentacitjii air:u:ioii:tl ~ L I I ~  ltilegi.r-;i al riiit:vn ( ;obi:.rno) (:?SI. 
En Italia. . x r o r < r : , r . i . i  21,: rlii-c clue al c[uerlar ncresariaiiirnt'c 
( 2 5 )  L \ l q l J i l ~ ~  C o : i ~ I i i u c i o i ~ e ~  se planleaii la ~ ~ 1 ~ s i i 6 l . 1 .  A<¡, por elcinplo, 
Ic1 Con5t i tu~:hn dc 5ueci.i de 6 de j u n i ~  de 1839, art. 42; la de Noru-lqn 
de 17 de riiayo dc 1814, ~ r f .  48; Ir? dc Eélgica do 7 de febrero de 1831, 
d. 85; Ia cle L u x e ~ n b u r ~ o  de 17 de ociubre de 1868, ~ r t .  7, pdrrafo 2 ;  
I;i cle Holanda de 30 de rioviembre de 1887, art. 19; !a cle Grecia de 
23 de iiiayo dc 1911, L.rt. 52; 13 del reino de Dinamarca de 5 dc q1.ini7 
dc 1915, art. 8. 
(26) Sobre esto. Cfr. Heinrich TRIEPEL: Das Interregnum. Eine staa!~ 
~echf l iche Untersucheng. Verlag von C. L. Hir;ciiield. Le'ipzig 1892, pág. 7 ;  
Sadi ROMANQ, Lrinitatr!azione di fatfo di un oidinamenio cortiluzionale' e 
sua legitlimazione, en ciScritti Minorii,, cii., p5g. 133. 
(27) Caso citado por JELLINEK: rMediante el Ukare de Pedro el Grande, 
de 5 dc febrero de 1772, dispúco5e q !~s  p o s ~ e : i i  e l  trono de Rusia quien 
nuriiira;e corno sucesor el emperador re in , i n?e~  ... y citd ejemplos ?istorico: 
(Te>.)? scneral del E\t;do. ?lol. l. (Trud de F. DE LOS RlOS UR2UTi) 
Suir,,, Madrid 1?1.', pág. 154. 
(2C) En contra Santi ROMAI\!O, loc. cii., p5g. 136 y DONATI, osra 
citada, página 101. 
(29) Alberto MORELLI: ll Rc.. i'aniil:cili. Eoinr;no 1899, p,iq, 301. FI 
auior cita textos consfituci~nales de !a época. 
vacante el ti-oiich SC? ahreil (10s i-a~iiinm : cs;tat>l~ecci- la. foriiiri. 
repilblicwa. c1.c Gcibierriu 3 siictitui r la r liriastía estinta. r-011 
otra iiiic-va. va inant~f;iii~ciido, ! ca.riil~ia~ittIo la v i e j ; ~  ( . '~i i .<-  
t i h i c i ; ~ ~  ( 2 9  bis!. 
I'ar:~ e ~ t c :  a.utoi.. el circlcnaiiiicnto jurírlic:~ no c.oiitimlt: iic:r- 
iiia alguna que  r c s u d ~ ~ a  la ciilestiAii cii sciititlo ~)o.:;iti\po, !Ir:- 
reriñinando a c l i r c :  ri.ci.srJiia. rori~spo~!: lc  I:L (:c,roCna. .llior:i 
bien, esto no sipifi:cx (ji!c ieT ortlei~aiiiicnto jurirli4-o 110 c.cin- 
tenga solución acLeciuacla 1)üra e1 (:asti proptitsfn. El orci'er~a.. 
11-iicnto jurídico (-u 'cI~~;I .  (:1111 LII-la i!oriiia (p.1~ resuck,c la ~ ~ 1 : s -  
tión cn .sentitlo ~l:cgati\;o. ('o111.o 110 exi.s)!le 1?0r111;t l~articiilai. 
aplicable al pioh1,eniia. (.;ve 1,nji.i 1:i. norrria gericra.1.' rlu,t sirve d(: 
1m.x al ordcriainicntn j1in4lic.o y clac r i~la l>!~rc  1:). iscliisii;~: 
de  malqui.ei- liii1itaci61i. I'.sra nririiia tlicc: a ~iadlld'<:o~:respnndr 
I ; L  ,('oi-t)n,a. u sc::~. .el 1I:st;iido y Io,i iúl)r-li~tc~s soai 1ibr.e.u rli: 
c-iia.lquier liriiit,acióii i-e1a.tiv.a a la existencia de iin rey y, por 
In tanto, pn<lr:ín re.chazar las jireteiisinncs (le cualquiera, íj~i-c 
-e presente coino siicc-or. lilies talier; preterisimles s o n  infun- 
(iadac, ya qiie iiadie poclrií reunir en, s i .  pcrsom los- rerluirjitos 
i-ecji~riclos pira.  subii- al trono. 
I d a  ~xctentlitla soliic-icjri cie D O X A - ~ I  .es iilaccp:tablc p o ~  \-a- 
iiri.; i - ~ ~ C I I T C : ~ .  En p I-ii n,cr ltiga.r, l ; ~  t i:.ii.s que: inanf'ienc e l  ilust'i-,(' 
ai.itor ifaliaiio. 1.11 rlcfcn.síl ilmc la ~!lc~iitu'tl del ordeil'a.mi.c~iti, 
jurídico es inexacta, com.o Ir) ha tleirinsrrad'o la cloctriria pos- 
terior un;íniiiiiei~.i;ei~t,e ( 3  1 ) .  E3cto como crítica ai los furidaiii,esl- 
tos g.en:era.Ies dc si1 pos-tu.i-a. \ 'ca~-~ios h o r a  aspectos !ii:is 
(29 bis) Estn rcricilla solucióri 110 s.-iisface por planfearse c n  u,i c.iin,l.-i 
riclíiicn eri el piilr(e1. caso y por no u ~ l ~ ~ t i l r w  Jebidaq~ente en C I  . j i>~j~hC/o.  
(30) Donato CONATI, ob. cit., pags. 100 y sz. 
(31) Para rio rcpetir las crilicas que liii suscitacio su norma positiva di 
chiusura nos reinitiinus u l i i ~  s~guierites obras; MORTATI, ob. i i i . ,  ,pAc~. 1 1 7 ;  
Alessandro LEVI, Teuria gene:ale del Diritio. Ledani. Padova 1350,. pags 53 
y 5s.; Paolo BlSCARETTl DI RUFFIA, Diritfo cortituzionale ([.o Sliito demo- 
cratico moderno) 2.;1 cd. Joverie. N ~ p i i ' i  191?, pág. 117. 
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c:oiie:rc.:Los. So ~~otl-(:iiios arli.iiitii. el 1)Ia.iit~eaiiiir:iitu csclusiviva- 
it~ciitc i~o~:iii;~.li\~i:it:~ ([i c 110 ti.~>iic 11a.1-a 11a(1;i c11 ci lr l~ta c l  lado 
.iiisti.luc-itrnal. tlc la c-uestitiii. I).esele uii plinto (la vista iiiat.v- 
1-ial. rtiiiií~uc falte la iiosrii;i. o noi.nlas calicret¿~-;~ ~)ot lrd eri- 
c.oiitr;ii.sc cii la ('oilstitiiciióii siil;taric-inl. y ; ~  ge riiotlo esprcso o 
i i~~ l~ l í c i to ,  ; i . lK. í~i~ .  in(li(,io (i111.z 11cri11it:~ h¿~I)ci- a. qt1i611 ( : ~ ~ i i ~ l ) c f , ~  
cl pv(iei- tlc crli.aiiar I;L iioi-iila iic~-(-sari;t para C I  (-aso i~n!.)ii.- 
v i s to  ( 3 2 ; .  
I z a  tesis cl,c i ) o ~ \ . a . i . i  yai-ecx Ilci-ar oÍ,ligadaiiici~tc a.!' altaii- 
cloiiii clt.. la coi~tiiiii.i.dai1 11011;ii-c~uic~;~ y ~ L V ~ I ~ ~ L L C  e.110 j)iie(la ;,ci- 
una soluciói~. i~so Iia y ra:zonrj: ,jui-íc1ic.a~ -para ,justificar -.¡te 
caiinbií! c.oii,s ti.ti~ci.oiia1 y csc.) c!iic: cl ni i toi- I.,CCOI~UC~C, ~ 1 1 1 1 :  :,I I 
soluc:icíii iio sa.tisfare las e\-igencit~s 1 ,111 itic-a.s. J..a res,lnicai;i 
qiie n o s  nfi-cc:c cs siii~l)lciii~c,~itt: iii g;iii\-ti, i i i i  iiihihii-sc íi.!itC 
I;L c-i~t'stiOn, CII ( . ~ i ~ t e s t , a c i ( ; ~ ~  OS L i i i a  falta tlc respuesta, :i;i.l\.o 
I ; L  iiitli.sc.i~tihli. afii-111a::iiíi.i tlc rlue a iiatlic c~osi.es~)oriclc a (:o- 
ct!i i ;~.  Si  10s sfil)cli.f~~s, !,cgí111 (:¡ ~ ~ ~ a e : i t c o  ita.1iaiio. s o ~ ~ .  lil)rc:, 
(le cu;ilejuicr .li~iiita.!:ií,ii i.csl~cc.to a. la. csistevic9a. clc ti11 S?!., 
c:sla afirni,zcióri va i.rt;is all;i (le 10s t ~:i-~iiirios (1e.l ~)iohlc1ii~a, !; 
!iarccie prcjiizgar la el.ercir.íii cle la, rc.yiu:.:;ta eri cl scii2irl:i clc 
uii ; i  soliiviciii rcliul~li!:aiia.. r ) ~ ~ . ~ t l e  scr  c l~u( :  los súb:Ii tos 1~i-et'ic- 
rail t1ci;ligai-se cle (.ua.lquier limitac.ic')ii i~!oii;íi-cluic:a. c i ~ t  ti(l.:) 
c luecla \.ac..;~,riic la (.'o roiia? optantlo 1)c)i- 1 '1 .  soluc,iúii, rel)uhlic-alia. 
pero nada irnl>itI,e que el poder- c-oiistit.uvc!ite rlc(:itla 'la í:i)ii- 
tiiluidxd iiic-tn!i rcluica estahlecjeiitlo Lina i~tic\-a diiia.itia, (:o1 - 
iri;íiitlosc 1 ; ~  lagiiiia iii:;titucioii.ül y 1;ei-si-tii:ildo la li;nlit'i~~:i6l~ 
tlc 10:; c;úhclitos rciiliec.to a I;L cisistc:rit:j¿~. riel rcy (~ ,;.i ' . 
J1;i.s c.J;ira y I.ó;;ic.;~ r s  la s!)liicioii o[rc[:itla. 1x)r A 1; \ Y(.;l( 1 
(32) Eii este ~en l i do ,  (3. CWIARELLI: II problern? dei  caratferí diffaren- 
ziali deil'ordinamcnti, giuridico, cri iiRassegna di Diriffo pubblico., Aiio V. l\li':- 
iiiero 5-6. Napoii 1950, picj. 368 (e71 nota). 
(33) N o  entrarn~s en otros reparos m65 concretos coiiio el  c~onccido 
errbneo qiie el dutoi. iiene s n b r ~  la  naiuralezri jiiridicri de In rcqrencia. Sobrc 
czfe últiiilo prcblerna, además dn la obi-a de TP!EPEL, cii3da en rinta 26 
Cfr. E. SAILlS, Fondamento e natura giuiidica della Regenza. GiuffrE. Mi!ario 
1940. También G. JELLINEK, Sistema dei  diritfi pubblici sukbiettivi (Trad. c!z 
G. VITAGLIANO). Societa Edifrice Libraria. Milano 1912, págs. 169 y 5.;. 
RUIIZ (34 )  al escribir que k única snIiici4n eri Jtalia. bajo 
la vigencia del Estahito albertinn, que guai-cla silencio sobre 
esta cuestióii. as la convocatoria de iin plebiscito, aunque 
(34) G. ARANGIO RUIZ: lstiiuzioni di Dirilto costituzionale italiano, 
Fratelli Bocca. Milano 1918, pág. 419. En las páginas 420-421 alude a otra 
laguna del Estatuto sobre la imposibilidad física del rey para reiriar, re- 
:olviéndola por medro de la analogía. Ferrucic PERGOLESI, Manuale di 
Diritfo costituzionale italiano. Sfudium Urbis. Roma 1941, sostiene que esta 
laguna sólo puede colmarse iicon una insfaurazidne, che 8! solo di faffo in 
confronto all'ordinamenfo lacunoso>r (pág. 46). Cfr. además, Paolo BISCA- 
RETTl DI RUFFIA, Diritfo costifuzionale (Lo Sfato democrafico, inodernql- 1 Jo- 
vene. Napoli 1949, págs. 517-518; Massimo PALMERINI, lntroduzione allo 
studio del Diritto costifuziomle, 2.. ed. Ateneo. Roma 1948, pág. 80. Un 
caso reciente es al ocurrido en Bélgica, el 28 de mayo de 1940, r.omo 
consecuencia de la prisión del rey de los belgas por el invasor alemin, 
que se complicó con la imposibilidad de reunir las Cámaras para prover 
la Regencia. El constitucionalista .belga Pierre WIGNY, analiza la cuestión 
examinando e l  decreto de 28 de mayo de 1940 que aplicaba, por analogía 
los artículos 84 y 26 de la Constitución; ahora bien, las Cámaras no po- 
dían reunirse. como se ha indicado, por lo tanto el Gobierno era el 
único órgano político no paralizado (art. 26). En efecto, los decretos- 
leyes eran precedidos por e l  siguiente preámbulo: 
tEn nombre del Pueblo belga, 
aNosotros, Ministros reuniclos en Consejo, 
rVistos los articular 26 y 82 de la Constitución; 
aVisto el decreto de 28 de mayo de  1940, 
=Vista la imposibilidad de reunir las Cáinaras !eyislativas, 
 decretamos ... D 
ciAinsi invoque-1-on 6 la fois I'impossibilité de regner, I'impossibil;f6 
de réunir les Chambres pour pourvoi, A la pegenc'e e l  pour exercer la foncfiori 
16girlafive, enfin le tait que fouf le  pouvoir Iégidatif s'esf cobcentré dans 
id e'(gouvernemenf en tant que sede branche restée libre de ce pauvoirn 
(Pierre WIGNY, Droit constifutionnel. Principes et Droit porifif. II. Ernil4 
Llruylant. Bruxelles 1952, págs. 589-590. Cfr. además, Paul de VISSCHER; 
L'evolution du droit public belge de 1930 a '1950, en Jahrbuch des offentlichen 
Rechts der Gegenwarf N. F. Vol. II J. C. B. Mohr. Tübingen 1953, ~áginos 
241-242. 
En España, históricamente tenemos la obra revolucionaria realizada nor 
las Cortes de Cádiz durante la ausencia de' Fernando VII. Entonces hubo que 
adiiiitii una serie de ficciones coiistitucionales para resolver este problem;i. 
Igualmente, la renuncia de la Corona por don Amadeo motivó un grave 
problema constitucional cuya solucrón fué el esteblecimiento de la primera 
República. Para el período de la Constitución de 1931 Cfr. lo que dice 
\V. ROCES en sus anotaciones a la traduccióq de Luis LEGAZ Y LACAMBRA 
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así el problema asiirniría importancia política_y se ;esvl\crid 
también políticamente. 
En realidad, trátase, en el caso esamjnado y al qtros 
análogos aludidos por la doctrina ( 3  j ) ,  de vei-[laderos (:a- 
de la obra de 0. G. FISCHBACH; Derecho polít ico y constitucional com- 
parado. Labor, Barcelona-Buenos Aires 1934, en la pág. 181. Para otros 
aspectos Cfr. Niceto ALCALA ZAMORA: Los defectos de la Constituciórf 
de 1931, Madrid 1936. Se trafa de defectos técnicos anfes que de lagunas 
institucicmales en esfe último caso. Respecto al nuevo Estado español sur- 
gido con e l  Movimiento nacional Cfr, para e l  período anferior a la Ley 
cle Sucesión a fa Jefatura del Estado, Ignacio M.,? LOJENDIO; Régimen pg- 
Iit ico del  Estado español. Bosch. Barcelona 1942, págs. 138 y SS. LOJENDIO 
alude al artículo 48 de los Estatutos de Falange Española y de ias J.O.N.S. que 
dice así: tcorresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de 
él las mismas dignidades y obligaciones. El modo de sucesión previsto en 
los presentes Estatutos será reglamentado, en sus detalles, por el Conseio 
 nacional^. Este autor, que escribe antes de promulgarse la L.ev de Sucesibn, 
opina cuerdamente: <Aunque esta declaración, al igual 41.12 la relativa a 
la responsabilidad, sólo afzcta literalmente a una de las facetas de la 
Jerarquía suprema, cabe extenderla a la totalidad de su entidad institu- 
cional, en primer lugar por autorizarlo así la ausencia de otras disposiciones, 
y sobre fodo por ia naturaleza eminente de la función política encoinen- 
dada al Pa r f i do~  (ob. cif., pág. 140). Luis DEL VALLE concuerda con el 
autor anterior; <La falta de una ley orqjnica relativa al Jefe del Estado ex- 
. - 
plica este vacío que se nota en nuestras normaciones constitucionales. 
Para suplir, e n  parie, esta laguna tenemos que valernos de preceptos 
que en rigor n o  se refieren al Jefe del Estado, sino nl Jefe nacional clel 
Movimiento, que desde luego son dos investiduras que en toda Jerarquía 
plena son inseparables, (Derecho constilucional comparado), 3.n edición. 
Zaragoza 1944, p6gs. 387 y ss. 
El problema ha quedado zanjado con la prornulgación de la Ley da 
Sucesión a la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947. 
Juan CANDELA, en vn articulo publicado en la <Revista de Estudios 
políticos, n.O 69, 1953, titulado: El orden de leyes fundamentales de Es- 
paña desde la perspectiva de la Ley de Sucesión, señala el proceso de 
perfeccionamiento constitucional que se ha producido en España hasta llegar 
a la Ley de Sucesión que marca un hito importante en ese proceso. Sin 
embargo, CANDELA apunta ciertas insuficiencias que deben ser sanadas 
para que pueda hablarse de una verdadera Constitución española, en lugar 
de una apre-constitución, (según la terminología empleada por dicho autor) 
Cfr. págs. 66-67; 81-82; 94 y SS.; 97-98. 
(35) El citado por ANSCHÜTZ y JELLINEK que se refiere al infento de 
los monárquicos de impedir la segunda elección de GREVY, pronunciándose 
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sos-líniite cle insiiticieiicja del ordcnaini~erito jurídico. Cierta- 
inente, son sifx~aciones grav,ec, aunque algunas artificioaamen- 
te construídas. Según estos casos, las Iionnas (le competen- 
cia decaen, parecen ii~odificarse las misinas fuentles del de*- 
cho, encontr6nclonos a las puertas de l a  revolucicín (36).  
La falta de  soliicióii norimati-va ahi-c e1 caniirm a Lo: 
procedimientos d e  hccho. S i  l a  interpretacióii eutensiva de 
las noriiias falla, s i  es iinposibke la aplicación de, l a  anabgía 
y no puede11 aplicarsle los piincipjos geiierales del defiecho, 
o rio existen costiinibres que suplari la imprevisión, no hay 
otro reriiiedio que restablecer, por vias de  hccho, el ordcn ju- 
rídico qiie parec'i'a paralizar4e. I,a ('onstitucjóii sustancial, 
qi ie sirve de base a todo el ord~eiiamiento juríclico, izo5 auto- 
riza a ello. r '  
La cnnsideraciói-i (le la  sociedad política coiiio unidad' ?le 
ortlen y de  fin, corilo organizaci6i1 del poder polít~co en vis- 
tas del bien común, ilo pueclie tolcrar seinejaiites fallo;. La  
laguna queclar,í colrilacla, bien con arreglo a los principios 
  olí tic os que alentaban en l a  Constitución, produciéndote una 
continiiidad material y formal (371, o ya mudando l a  f ó r -  
iilula política lo cual implicará. el cambio f,>riiial; y He rkgiineri, 
pues la sustitución de unos priiicipios políticos por otros, que 
en contra de la misrna elccción. i O u é  habría íucc,-lids si la inayoria de 
la Asainblea hubiese decidido no proceder a la clección i ieg6~dose ;m- 
plicitamente así a reconocer un Presidente? 
Otros cams relativos al Presidenfe de la República, segiin las leyes 
cons:itucioriales francesas de 1875, pueden versr en JELLIhIEK, ob. cit., 1; 
pAgs. 453 y SS.; ZITELMANN, loc. cit., pág. 317; DONATI, ob. cit., pá- 
ginas 109 y :s., manteniendo idéntica solución a base de la norma general 
que sirve de base al ordenamiento jurídico que resue!ve el  caso de modo 
negalivo; ca ninguno corresponde el poder ejec~i i ivon. Pueden reprodu- 
cirse aquí las misinas críticas que en el  caso anterior. Adeniás, A. ESMEIN- 
NEZARD, Elemenis de dsoif ronsfifufionnei frangais ef comparb. 11. S i r c y .  
París 1921, págs. 52-53; Leon DUGUIT, Tiaité de droit constitutiofiel: 
Iv. Boccard. París 1924, pág. 567. 
(36) PARESCE, loc. cif., págs. 358-359. 
(37) Por ejemplo, eligiéndose por las Cámaras, o por plebiscito, un 
nuevo soberano. 
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niatizari a la  Constitución sustancial, lleva consigo ese re- 
sulta.do (38) .  
Otro grave probherna se produce si el Parlamento se gie- 
ga a aprobar el pnesupussto del Estado. Este caso suscit6 
la atcncibn de l a  doctrina pravocaiido larga poJ61nica ( 3 9 ) .  
Sc coi~s idera  coiiio el eje~ncplo c1"tsico que di6 preckamentlc 
lugar la Ila discusibn sobre l a  existencia ;!e: lagunas eri el orde- 
nan.ielito co~istit.~icional (40) .  Esta  cueyti6i1 que reviste más 
bien caraciieres políticos que ú~stitucionales ( 4  r ), plantea, 'ca- 
so que iiu estubiera previsto por la  Ci?iistitucióil, e l  problema 
de si iel ciudadlano debe o no pagar los impziestoc, puesto 
que no  hay ley que permita su esacciOn. Según DONATI, la 
solucihn es negativa (42) .  La besic de este autor está fo~jatja 
con larrcglo a los principios estrictos cllel Estar10 liberal de 
derecho ( 4 3) .  Ahora b i a ~ ,  el Estado coliro administración, 
que no sle a.justa a esos cánones juspolíticos, puede exigir el 
pago d e  tales irnlsuestos e incluso establecer nuevas obliga- 
ciones no pmevistaq por la 1,ey (44) En este sentido ha5r5 
que temer en c i~enta  cada ordenamiento jurídico concreto1 pard 
poder ieniitir un juicio decisivo. Sin embargo, esta solucihn 
obecliece a ziii marcado individualismo, (:eloso de la  liberta'd 
(38) Sobre esto me rerni4.0 a mi trabajo crConstitucións, en Nueva En- 
ciclopedia Jurídica Seix, citada, pág. 222 (al principia). 
(39) Sobre esta cuestión Cfr. la bibliografía recogida por DONATI, 
ob. cit., págs. 113 y SS., y por HSü DAU-LII'!, ob. cit., pág. 54. Este 
caso e s  el que más se cita para demosfrar la existencia de lagunas en el 
ordenamiento constitucional. Naturalmente, la disputa comienza centrando el 
tema sobre la nafuraleza jurídica del presupuesto. Si es una ley o no, etc. 
Sobre este caso Cfr. ANSCHÜTZ, loc. cit., pág. 339. 
(40) DONATI, ob. cit., pág. 113; HSü DAU-LIN, ob. cif., pág. 54; 
Alessandro LEVI, Teoria generale del Diritfo. Cedam. Padova 1950, pág. 53, 
(41) HSü DAU-LIN, Ibidem. 
(42) Ob. cit., pág. 119. 
(43) A. LEVI, ob. cit., pág. 53. 
(44) LEVl termina diciendo; *...la vedufa del Donafi, plausibile e¿ ele- 
gante per quanto s i  riferisce ai rapporfi di diriffo pubhlico nello Sfafo di 
dirifto, non pu6 accogliersi renza beneficio d'invenfario per i rapporfi pri- 
vatistici, nP pua essere esfera sic et simpliciter a qualsivoglia ordinamenfo 
giuridicom. 
del individuo, que s b b  ve liillites e n  la norma general esfa- 
blecida por la Lay en sentido Iorinal (elaborada por las CA- 
maras y c m  sanci6n del Jefe del Estado). 
El Estado necesita para subsistir del caudal periódico 
de ingresos y, por lo tanto, si fallasen los p r o c e d i n i e n b  nor- 
males para conseguirlo, habría que esta1,lecer d principio de  
la iprimiacía del bien común, que iinponrlría, sobre los cúhcli- 
tos, la obligación del pago de los impuestos ( 1 5 ) .  
Existen otros casos. aludidos de pasada por los autores, 
como el l absmcion i s i~~o  electoral que impide la elección, de las 
CAmaras, que combinado con otros supuestos, da  lugar a di- 
ficultacles casi inso1ubJes ; conflicto, constihiciondes (4G) co- 
lno el anteriormente citado, a n 6 n  (le nuevas dificultades. S: 
producen en las crisis gubetnniiierlfalcs inotivaclas por l a  i i i .  
consistencia dc niayoría.? e11 el Parlanlento merced a la des- 
composición y fdta de acuerdo entre los partidos (47) .  El 
funcimainiento del sistema parbmentario queda paralizarlo 
puesto que ?epeiide d.c l a  consecuciGn dci una cstablc,niayoria 
que diesarrolle ti11 prograriia (le trabajo iniiiterrumj~ido. Si 
estas cun~dic.iones no se cunipleri nos hallamos antc una lagun'i 
cmtituciolial (48) .  1111 todos estcrs casos, s i  no  hay iina ins- 
tancia superior clecisoria, habrd que recurrir a los principios 
generalles c.onoenidos le11 1.a rnisnia lonstitucióli ((lernocracia, 
Estado (le derecho, lilíerdisiilo, tmndmcia unitaria o 'federal), 
(45) La laguna se colmaría por medios extraordinarios, establecimiento 
del presupuesto por el Gobierno o Jefe del Estado, p3r decreto-ley que 
luego se legitimaría. Caso onjlogo al anterior es el de la negativa por e l  
Parlamento a la aprobación de la leva militar. Sobre esto y ofreciendo idbn- 
tica solución a la anterior del presupuesio, Cfr. DONATI, ob. cit. pág. 110; 
&NSCHüTZ, loc. cit., pág. 339. Valen las mismas criticas cuntrd DONATI, 
así como la misma solución que en el problema anterior. 
(46) DONA'TI, ob. cit., pigs. 7 y 8. 
(47) Cfr. Friedricti GLUM; Parlamentskrise und Verfassungslucke, en 
uDeutrche Jurisfen-Zeifung. Berlín, 1 5  noviembre 1930, cols. 1.414 y ss. El 
autor se refie*' a la situacióri política creada a portir del 10 de octubre de 
(48) GLUM, ob. cit., col, 1,416. 
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pana ver s i  coadyuvan ofnecimdo una soliición : en ú'ltiri-io 
tkrmino e1 retnedio será puramente rle hecho (49).  
Si [nos referiiiios ahora a ortfenarilientocs constituci~o~iales 
conviene recordar coin,o el Tribu11a.l Supreino de los ti s tados 
Un\icIos fue: coliii,aiido los silencios !) cle i$ C'or~.stitucicín fede- 
ral sobi-et ci~estioi~es que aparecierori ron el transcurso del ti,eiii- 
P O  Así, 1)or ~j~eiiiplo, ,en ,el famoso caso h l c  Ct~l lwh v.3Iary- 
lancl (tW1i.eaton 3 I G,4 L.Etl. j79  ( I P I g) ,  el rJ'?ibu~ia.l S u -  
preino tuvo qule en.f i-ciltarse con :el problema d e  !si el artículo r ,  
s1ecciúii V I  TI, I dle ln (JonctituciGn faciiltai)a espresani.ente al 
(Ion gi-,eso ~)m-a establec.er iin Banco federal. Intlutlable~iiente~ 
el tmesto fundariierita1 110 con1eiií:a i i ~ i  precepto exprcso que 
tx?iifiase esa atribución al Co~igreso; Fu(: menester que; el jiuez 
h,r.1í<SrrnT.T. 'irlterpretase- estensivsiir.ente (broad ronshuction~ 
lsj palabras ((hacer todas las le5.e;; necesarias y coni'e~zi~~ites 
p ; ~ r a  el iisi.1 (le eslas pouleres y para e l  de todos ac!uellos die 
que, t i i  irtud d.e esta CC:onstituciiin, pueda estar ini.estido el 
:;obierilo (1*c los 1~st.atlos Unidos o cualquiera da ku5; dependen- 
cias o ~einpleatlos », ii,eL cit.ado artículo 1 .  Eii, :efecto, -sost.eriia 
~\IARSH.~LT,--- .aunque (el poder para crear un i3anco no está: in- 
cliiído entnc 1'0s enuiiverados :,or la Constit~ici6n se desprende 
de varios de esos poderes, coiiio 'los cliie se refieren a r:ircula- 
cjón n1on:etarja y a otras iiiatcrias fi,nanciera;, puesto que no  
s e  pveci,sa que sea indispensable, sino quie basta s u  corive- 
rliencia 011 cuanto no coritradiga la Coi~stittición. 
Surge así la teoría de los pocJerec iriiplíciito~;i y res~~ltarites 
l i t~ zp l i~d  i 7 t l L i  r e s t ~ l t i / ~ ~  puii)eic;) clue Iia (lado Ivi;ar a iiria pro- 
fu ritla transi'oriiiaciijn eri la esti.iic.t~ira Sederal de 104 I<stados 
CTnidos ( jo). 
Tambibn en la cor~stitiic.i8ii a1,einana de  I 8 ,  r .  y m la 
(49) HSü DAU-LIN, ob. cit., pág. 55. 
(50) Cfr. Manuel GARCIA-PELAYO; Derecho consti+ucional comparado. 
Revista de Occidente. Madrid 1950, p6g. 278; Nicolis PEREZ SERRAN0,i 
La nobie obra política de un Gran Juez ( h a n  Marshall) Real Acadeniia de 
Ciencias Morales y Políticas. Madrid 1955, págs. 18 y SS.; Edward W. CAR- 
TER y Charles C. ROHLFING: '[he American Govei,nmenf and ;+S vrcirk. ¡\lar irii 
Ilari Company New York 1552, págs. 32-33. 
Constituc-icíii .ciiiz2 clc i 871. se ~ilantearon probleinas semejantes 
derivados de la estructura federal que organizaron. 'rRIEPEt. 
estableció iiuevas coriipeteilcia.; Federales obtenitlas inedia!l- 
te la c;oiisec.iieiicia y la aiia1,ogín (auf dC'1n \Vcge' der J<an.sr- 
ylserlz der /I.~i~rr/ogie) ( j I ) y la tic)rti:in& suiza ha elabornclo el 
Uaniado .inCtotlo 'tlc las r.on~slecueilcias ( Verfn1~rt:rz des &'un- 
.seyusnz) ( 52) .  
Naturalmerrtle, 710 heinos realizaclo tina esposició~i cu- 
Iiaustiva (lc las lapinas coiis titucionalcs registradas histcJ- 
ricani.eiite ya que eii nunlerosos ordenainientoc sc Iiaii tlatlo, 
o han podido darse posibles lagiiila.; al sorprentl~er' la <loclri:i;i 
fallri:j virtuales ~eii las (lon~titucionies. I'setensibn ilusoria se- 
ría qiierei. ngt ri:lr la  enuiiiicrac-itin tlc las i~osiblcs 1ag~:nas. 
TrAtasc tise c:uesti(ín c1i.icbin~.li:~a cii tlunde la realidad po1itic.a 
desb,orclci. a t~i,ial(luii>i t:lasiiicaciiín :il?stracta. El factor po- 
iítico íleterr~iin;~ la c i i ~  bita apariciíiri t lie clefcctos ft iinperfec- 
cionec cori los qvc cl 1:egi.iI.ador con~t i tuciond no podía con- 
tar ( 5 3 ) -  
III 
Para colmas 'La!; .I:~guiias iloi-r~ii~ti~.s.; s,erL preciso, en al- 
gunos 'casos, recurrir a iiosiiias es t r a~~os i t i i~as  ( j 4).  LO nor- 
(51) Heinrich TKIEPEL: Die Kornpefenzen des Bundezsfaats und die des2 
chtieliene Verfassung. Verlorl van 1. C. E. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 
1408, p,íg?. 286 y SS. 1 
(52) Z. GIACOMETTI - FLEINER; Schweizerisches Bundesstaafsrecht. Po - 
lySraphi.cher Verlag AG Zürich 1949, págs. 77 y SS. 
(53) Por ejemplo, los largos períbdos de crisis ministerial'zs en los que 
el gobierno tiene que ser descn1pe:iado 'por el Gobinrte dimisionario 
como ha ocurrido recientemente en Francia. En la elección del última ?re- 
sidente de la República (COTY) no :e consiguieron recultados satisfactorios 
votación tras votacitrn. Aqui  el íacfor pol í t ico no  ha determinado la rx is-  
tencia de defectos porque la crisis, después de un periodo mAs o menos 
largo, se salvi> y el  Presidente fue elegido aunque, se batiera un  interesante 
rhcord. Indudablemente, se frafa de in~uficiencias que enlorpeceri el juegn 
I i i~ re  Jr lo; Lrganos constitucionales. 
(54) Para el derechc~ privado Cfr. 13icgo F-SPIN CANOVAS, M a n u ~ l  
mal, & embargo, es que tales vacíos se colmen ~ i id i an te  
m u m s  señalados concretamente por el ordenamiento posi- 
tivo ( 5  5) .  En esme sentido, en clefe9.t.o de norma legal. la 
costumbre u f~ece  car,icter supletorio particularmente importan- 
te dlentro del derecho constitucional ( 3 0 : .  .U suplir el testo 
constitiicional la costumbre presenta ideiitico valor qu&-la 
Constitucic;n escrita. pues en el fondo se trata1 de una intergrrc- 
taciGn del silencio d e  la Ccm5titucióii. j 5 7 ) .  iIdancls, l a  cos- 
hiii-,bre con~stitucio-rial, dado su carhctci-. se pliega, incjor quc 
los lesclacnias abstractos, a las necesidades políticas -y al juego 
que coniesionan los 6rgaiios estataLes lo cual evige g r ~ m  fle- 
xibilidad. 
B n  cuanto a bs principias geri+eralec del derecho, sin 
enrrar aquí ien la cuestión de su natrirale7~, expresan a veces 
ideas funclaniientales de ilaturakza pol(tirra que por; interpreta- 
ci6n se deducen del testo constitucional por la ~iiisrna' juris- 
de Derecho civil espaiia!. l. Parte general. Revista de, derecho privado. MU- 
drid 1951, págs. 77 y 78. 
(55) Artículo 6.0 del Código civil español. Sobre la función intcyru- 
dora del juez en e l  ordenamierito suizo Cfr. O. A. GERMANN: Giuridlagen 
der Rechfswissenschaft. Verlag Starnpfli Si Cía. Bern 1950, psgs. 33-34 
Cir. También, Arthur T. von PAEHREN: -Estudio comparativo de la función ju- 
dicial en Francia y en las Estados Unidos, ert <Revista del Instituto de Do- 
recho Comparado. N.0 2 (errero-junio) Bercelona 1954, págs. 79 y s ~ .  
La reciente jurisprudencia del Tribuiial Constitucional feder;sl (Aleriian;a 
oc.cid-ntalj confirma la facultad que tiene esle órgano para colrnsr Isi 
lagunas constitucionales por medio de la interprefación judicial y la fdnt i ln  
iritegradoru de la legislación. Cfr., sobre esto, Julius FEDERER; Die Re'chts- 
prechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundgesefz für die Bundesre- 
publik Deutschland en Jahrbuch des offenflichen Rechts, vol. 3, edil. p - ~ r  
G. LEIBHOLZ. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1954, págs. 53-54,  
(56) Cfr. por todos, Carmelo CARBOIVE: La consuetudine nel dirifto 
cosfituzionak. Cedam. Padova 1948. 
(57; M. DUVERGER, Manuel de droit constifutionnel et de Scienm' 
politique 5.a ed. Presses Universitaires de France, 1948, pSq. 202. Par,i 
otros problemas, criticando la postura de DONATI, Cfr. Carmelo CARISTIA, 
Saggio critico su1 valore e I'efficacia della consuetudine nel diritto pubblico 
inlclno, eii ctScritti giuiidici, si2rici e politici I Giuflr&. fvii lan~ 19';3, pd- 
gina- 168, 21 3 y siguierites. 
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prud'encia (;S) o brotan de la consideracibn reposada de la 
Constih-ici6n sustancial. 
No panece necesario aumentar, arbitrariamente, el nú- 
iiideru die fuientes suplctorias (;c>) ,  pue: produciría la ilu- 
sión de que es posible pi-olorigar intlefjnidairientc las solu- 
cianes del problema. Cemlejarite postura parece uii intento rle 
agotar ie~npíricamente los nl~eclios de G~tegraciGii, a~piracióil 
infundada e inútil. 
(.:uestiGn mAs grave es la que plantea el tlerccho iiatui'ar. 
pues si el probletna <le las lag~iizas en el o i t l e n m h t o  cons- 
titurinn,~l sc caracteriza ])[ir la falita de ncoiiil~asainientcr en- 
tre la noi.iiiatividacl Ilegal y la realidad socid, iio se ve cla- 
ro, c3ino una. cuestión ~~leriairiente ininamnte, real, e11 clie- 
finitiva social, pueda resolverse echando mano a presupue5- 
tu>  rrasceiitbe~ites, (le tlcber ser, que qc difercnciail (le los p'rin- 
c.ipios :le b rganhc ión ,  't6cnicanirente swiales. 
Solamerite sería licito invocar tales principios cuaiulo 
se trate de puntos de vista iIe estimdtiva jurídica qrie 5on 
mperio ia 3 irr(I~n noi-n1 ativitlacl jurídica y, por supiis3to, a 
la noriiialidad qwial 'I'r'ítasc (le la  dignidad huinana, c!al 
respeto :L la persona y a su libertatl, etc., que no pu&.xii .ser 
,iiplantaclos por eleineiitoq rioriiiativos o sociales. .Sin embar- 
go, eri estos casos. iio p~iecle dudarse (lile, sin recurrir a tan 
iioblcs priiicil~iins, el uidcii c.oristitucional, aunque xtriitnnrlo 
a la Etica, y falto tle justificaci6n. se !iiantenrlría cori~pleto 
y iiu se poclrh hablar, tbcriicamente. tIe la existe~icia de ls- 
gunas ;en él ( 60). 
(58) Claude DU PASOUIER; Les lacunes de la loi ef la jurisprudence 
ckc Tribunal fédéral suisse sur I'art. C. C. S. Hebing & Lichtenliahn. B3le 
1951, página 40. 
(59, Antonio AMOKTH, sefíala el papel infegrador del derecha com- 
parado, Corso di dirit4o cosfituzIonale comparafo. Giufire. Milano 1947, 
pSginas 30 y siguienfes. 
(60)  Sobre las lagunas y el derecho naturel' Cir. DONATI, ob. cit., pá- 
gina 9 y SS. ;  Otto SCHILLING, Chritsliche Sozial und Rechtsphilosophie. 
Max Hueber Verlag München 1950, pág. 750. Cfr., refiriéndose a un de- 
recho de origen no  estatal, Tulio ASCARELLI, loc. cit.,' págs 240 y SS. Pa- 
rd cue:iioiics tii!,tiiricas (:fr. Josci 1.IIKAS: 2ur 1-ehre vam VJ i l l~ i  des Ge¿ 
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Por último, el problema de las lagunas constitucionales 
tienle íntima relacihi cnn ta iaterpretacitin d~ 1x5 n,ortnas 
cons'titucionales con1 o f AciItniente se cle.liicirá de lo expue; to. 
Alas kste tema desborda l m  líniites de nuestro estudio ( 6  I \ . 
iClesumienc1o las coiicliisio~ies que tleniuestran la inbufi- 
ciencia klel forn~alicilio positivista para i-ecol\rer los problernaa 
plan teados, indicarenlos las siguientes 1) ro pmiciones : 
1 )  Si faltan normas de coriipetencia, y estas no pue- 
clm ;aplicar* exte-~isivainente por el Icgislaclor o rio ha sido 
prevista una institución neceqaria, qiiieda abierto el camino 
al hecho. E'!. tucfo orifrrr irrs, ( Ciierzri. noi-ri~atii-a de l o  f,íc- 
rico)\, que yale aquí porque no sc trata d e  jlistificar el dere- 
cho, que es ii~justificable clesde la inniarnencia, sino de compIe- 
a r l o .  Deber5 azienderse a la Conctitiicic',n susta~icial. 
2) Las 'lagunas ~ciil-iplenuente nomartivas, en normas 'clis- 
positivas de  la &nc.ti~icibxi, no son tales. son imperfecciones 
que pnedeii subsanarse p o ~  procetlimientos Iógicos norma- 
les, o por procedimientos positivos : costumbre, dellecho com- 
parado y por la política legisla.tiva conctitticional (reforma 
cons t i t uc iod )  . 
3) Los defectos estimativos relativos a instituciones ca- 
pitales, fm~ilia, matrimonio, ieclu~cacic'>n, dignidacl humana, li- 
bertad religiosa, rleben ser suplido s o corregidos, con arreglo 
al demcho natural. En d caso de que la Consritucibn esta- 
blezca normas antagónicas con ,el derecho natural, plantea- 
sezfgebers. J. C. B. Mohr. TLjbingen 1908, págs. 421-422 y mi trabalo: El 
horizonte iu,snaturalista del derecho constitucional occidental en #Revista 
de Estudios políticos,, núm. 92 (marzo-abril) 1957. Sobre el problema on 
Alemania occidental Cfr. J. FEDERER, loc. cit., págs .20-21. 
(61) Cfr. Carmelo CARBONE, L'interprefazione delle norme cosfitu- 
zionali. Cedarn. Padova 1951. Cuestión conexa también es el problema de 
la analogía. Cfr. SEIDLER, ob. cif., págs. 211 y SS. Sobre los problemas 
que plantea, en relación con las lagunas, la interprefació.i de las r&rrnas 
constifuciwiales fruto del compromiso político Cfr. Josef WINTRICH: Auf- 
gaben, Weseh und Grenzen der Verfassungsgerichfrbarkeif, en Vom Bonner 
Grundgesezt zur gesamtdeutzchen Verfassung. Fesfschriff zum 75 Cebrnsfag 
v a  Has Nawiasky. lsar Verlag Miinchen 1956, pjci. 299> Cfr. mi trabajg 
La interpretación constitucional, de próx~ma publicación. 
ríase u,n problenia de rivalidad entre el orden lnoral y e1 
orden constihiciorilal. 
4) La temática planteatla en este trabajo debe subrayar 
que 105 clocumlentos coii.;titucioiiale'; no paedcon prever tntlo(i 
los casos posibles, pues l a  realidatl social, cariibia r'ipjdan~~eiite 
y ii~iichas veces desborda a la norniatividaá coiistituciorial 
irzcapacitándola para  ofi-ecer res j~ue~tas  satisfactorias, por es- 
ta razhn los textos (-oiis*tituc:iu11ale3 deben ser lo suficienterneilte 
e1Asticos para cliie la c-ostiirnbre 105 vaya ajustando a las 
necesidadas reales. 
